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El uso de las bibliotecas escolares 
en la práctica docente implica un 
planteamiento detenninado de lo que 
es educar, por ello no es de extrañar 
que no se entienda, cuando no se 
usan, ni siquiera el propio concepto 
de ésta y que, por lo tanto, oigamos 
utilizar el término de 'biblioteca esco­
lar" lo mismo para hablar de la biblio­
teca de una escuela infantll, de una 
de primarta. de una de secundarta o 
de un almacén de libros mohoso. su­
cio. destartalado y umbrio. 
ExIste. en cambio. un amplio 
acuerdo en la "nobleza" de la mismas. 
que en demasiados casos. teóricamen­
te. no pasa de alú y. en la práctica. ni se 
usan. ni existen y. si existen. se las deja 
morir de fonna lenta y humillante per­
mitiendo que el polvo. la humedad. el 
envejecimiento de las colecciones. la 
inexistenda de personal. el rOOo del es­
pado ... acaben con ellas. 
Sin embargo. hay docentes que. 
personal y profesionalmente. prectsan 
del uso de los materiales que las bi­
bliotecas encierran. Inician un mili­
tante camino de actividades de ani­
mación a la lectura. de organización. 
de dlnamización. de enseñar habilida­
des de información. de procurar que 
alumnos y alumnas sean capaces de 
contestar y formularse preguntas. de 
disfrutar y usar de lo escrito. de las 
variadas posibilidades que nos brin­
dan los diferentes soportes informati­
vos. y así se desarrollan. de forma 
cada vez más numerosa. valiosas ex­
periencias en muchos puntos de este 
país. 
A estos profesionales y. en general. 
a otros muchos de su ámbito profe­
sional. que se ven arrastrados en su 
proceso. se les plantea un grave pro­
blema: ¿Qué hacer para que haya bi­
bliotecas en los Centros? ¿Qué hacer 
para que las que hay funcionen? 
Podemos contestar a estas pregun­
tas a dos niveles. uno relacionado con 
el qué hacer con nuestros propios re­
cursos. cómo organizar la colección. 
cómo Incrementarla. cómo vincular a 
nuestros alumnos con la lectura, 
cómo educar considerando la media­
teca del Centro como un eje central 
Indispensable. Otro nivel. que es don­
de quisiéramos entrar en este artículo 
es el relativo a cómo articular los re­
cursos externos. esto es, qué debe ha­
cer o qué debemos hacerle hacer a las 
administraciones competentes. 
Creemos que es necesario Insistir 
en este segundo nivel. puesto que. 
por desgracia. hemos comprobado 
que el primero pone en marcha al se­
gundo. pero éste. en demasiados ca­
sos, acaba destruyendo el trabajo re­
alizado en aquel. 
En este sentido. quisiéramos utilizar 
este artículo para reflexionar sobre las 
necesidades de actuadón en la Comu­
nidad Canaria. en el ánimo de que pue­
dan ser útiles para alguien. 
Plan de actuación en bibliolecas escolares 
El problema que afrontamos es 
complejo: la solución de los proble­
mas educativos. económicos. bibliote­
conómicos e informáticos que se 
plantean requiere de la elaboradón de 
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un plan de actuación con las si­
guientes caractelÍsticas: 
· Debe ser plurianual. No tiene sen­
tido. si no incluye una definición con­
creta de objetivos a alcanzar. con sus 
correspondientes partidas presupues­
tarlas. Estos objetivos deben defmirse 
en una secuencia temporal. en la que 
se determine además la forma de par­
ticipación de todos los Centros de la 
Comunidad. 
· Debe estar consensuado. Por este 
mismo carácter plurianual. dada la 
tendencia a los virajes que se produ­
cen después de los c.ambios políticos. 
parece imprescindible que en la eje­
cución de este plan se comprometan 
diversas fuerlas políticas o. al menos. 
personajes de éstas. que estén slgnlJl­
cados en el mundo de la educación y 
de la cultura. 
· Debe iniciarse con un estudio de 
la situación bibliotecarta del ámbito 
que queremos abordar. que nos per­
mita conocer la realidad que se pre­
tende cambiar y por lo tanto concre­
tar las actuaciones. 
· Debe partir de la propia apeo 
riencla. sin menoscabo del estudio de 
otras que hayan sido nevadas a cabo en 
nuestro país, así como en otros paises, 
que. hace ya años. comer=n a plan­
tearse Y a desarrollar todas estas cues­
tiones. En este sentido celebramos en 
Canartas el pasado mes de junio un 
Simposio sobre bibliotecas escolares y 
animación a la lectura. de cuyas actas 
se podrá disponer en una publicación 
que aparecerá prúximamente y que in­
cluyen algunos aspectos del mayor in­
terés. Creemos que. a nivel nacional. es 
ya urgente la realizadón de una serie 
de mesas de trabajo de recapitulación 
sobre lo que en bibliotecas escolarcs se 
ha hecho en los últimos años. que posi­
bilite la defensa de posturas comunes 
en nuestro país. 
· Debe inspirarse en la concep­
ción de que es imprescindible la cola­
boración y cooperación entre las 
distintas entidades relacionadas con 
el mundo de la educación y de la cul­
tura. esto es: ConsejelÍaS. Vlceconse­
jerias. Ayuntamientos. Bibliotecas pú­
blicas y. en el caso de Canartas. las 
áreas correspondientes de los Cabil­
dos Insulares. 
Este plan debe determinar cómo 
abordar los siguientes aspectos: 
l. Formación acerca de cómo acce­
der y usar la documentación de per­
sonas que desempeñan funciones de 
asesoramiento del profesorado y 
atienden a programas educativos. 
del personal que se hace cargo de 
la biblioteca. del profesorado. del 
alumnado y de sus padres y ma­
dres. 
Esta fonnación debería incluir cua­
les son los fundamentos educativos 
del uso de la documentación. cuál es 
el concepto de bibliot.eca que se pre­
tende desarrollar y debe garantizar o 
posibilitar. al menos tcóricamente. la 
autosuficiencia en la solución a las 
necesidades documentales de cada 
uno de los sectores. 
Debe potenciarse la vía de fonna­
ción en Centros en la que se plantea 
solucionar problemas específi<n> en el 
mismo medio que los genera. conbibu­
yendo a la dinámica de estos y e.pe­
cialmente a la de los procesos de innO­
vación que dffiarroUa el pmfffiOrado. 
2. La dcfmición de los requisitos 
mínimos de los Centros. diferencian­
do los distintos niveles educativos, en 
cuanto a locales. fondos inidales y ti­
pos. presupuesto anual, personal. cri­
terios de c1asificadón. sele(.'(.ión y ad­
quisición. circulación. señali7.ación. 
dlreetrices de gestión. planificación. 
actMdades de dinamización. vincula­
ción con el entorno cultural.. . po­
niendo especial énfusis en los Centros 
que se integran en la LOGSE. 
3. La creación de un servicio ele 
apoyo externo a los Centros docen­
tes. que posibilite el funcionamien\.o 
de las biblio1.ecas de los mismos. a 
través de 108 siWJientes seIVicios: 
· el préstamo interbibliotecarlo. 
· la fonnación anteriormente plan­
teada. 
· la colaboración en el tratamiento 
técnico de los fondos. 
· la conexión con el entOll1o cultu­
ral. que pennita a las bibliotecas fun­
cionar como centros de recursos Lul­
turales. 
· la infonnación documental que 
pemúla a cada usuario. profesor o 
alumno, encontrar los documentos 
pertinentes. 
· atención infonnática. mediante la 
creación y el mantenimiento de una 
red. que permita la catalogaL;ón rom­
partida. la clrculaL;ón de la dOL'l.unen­
tación más reciente. el funLiona­
miento de los s istemas de préstamo. 
control estadístico ... 
· la coordinación con las distintas 
administmL;ones y con el resto del 
sistema bibliotecarto. 
4. La relacl6n COD los CEPs de estos 
servicios. puesto que son una estruetu­
ra que yd existe y timen la responsabi­
lidad de la fonnaclón del profesorado. 
5. Gamnti7.ar la continuidad. tanto 
de las bibliotecas de los Centros. como 
la de los servidos de a�o externo. 
La de los Centros con movimiento. 
genemdo ya sea por inidativa de sus 
docentes o por impulso del semcio de 
apoyo externo; a través del dictado de 
Inst rueciones en las Resoluciones de 
pr incipio de Curso. en reladón con 
las funL;ones que dcben realizar tanto 
el responsable de la biblioteca. L'OIT}O 
el profesorado que colabore en su de­
sarrollo, para integmr su uso en el di­
seño curricular del Centro. Junto con 
la disponibilidad horaria de la que, 
para ello. disponen: a través de un 
plan de formación del profesomdo y 
de los distintos estamentos que com­
ponen la comunidad educativa: a tra­
vés de la asignaüón específica de una 
parte del presupuesto anual del Cen­
tro no infeIior al J()O,1¡ del global y. por 
último. garantizando la efectividad, 
con un plan de formación adL'(.'Uado, 
y la continuidad del personal que 
atiende las bibliotecas. mediante la 
dotación de p la7.as . pam que sea per­
sonal es¡xx.ializado y con capacidad 
de decisión en los órganos de gestión 
del Centro. Con�os Es<;oIares. JW1-
tas Económicas. etcéterd. quien se 
haga cargo de sus bibliotecas. 
La del seIVicio de apoyo externo, 
por un lado. mediante la creación del 
organismo y la convocatoria de con­
cursos públicos para cubrir sus pla­
zas. y por otro, mediante su inclusión 
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en la Ley de Bibliotecas de la Ca­
munidad. como organismo inte­
grante de su sistema bibliotecario 
y encargado de establecer las cola­
boradones necesarias con el resto 
del sistema. 
6. El deFarro1Io de la" vías de coIabo­
lIICión Y cooperación interbibliot.emria 
entre bibliotecas es{.'olares. con tibHote­
cas públicas y con las administraciones 
correspondientes. como únirn fonna de 
afrontar los L'OStes de la puesta en fun­
donarnlento y mantenimiento de las bi­
bliotecas escolares. mediante la com­
¡xutirión de recursos mat.ertales. de 
cooperación en la ca�dón de los 
materiales. de reallzacJ.ón coryunta de 
actividades de dínamizaclón. .. 
En definitiva, consideramos decisi­
va la defensa de planes globales de ac­
tuación, en contra de actuaciones par­
ciales y aisladas Por t:jcmplo. 
convocataias de proyectos de Í!1I1OII3.­
ción. descuento de hords al profesor ti­
bHotecarlo. donaciones de fondos a Cen­
tros o deslumbrantes aduadoncs en el 
terreno informático. que no podríamos 
afirmar que arrecen de sentido. pues 
contribuyen a que, mal o bien. se � 
hablando. aunque sólo sea de 'bibliote­
cas esco1ares". pero sí que hacen lento Y 
penoso el ascenso. pues. en la mayoría 
de los casos. sólo contribuyen a la vola­
tiJl2adón de fondos, al aumento de frus.­
\raciones personales y. en definitiva, a la 
reducción de los efectivos con ICE que 
actuahnente podría contarse. 
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